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INTERNATIONAL RESEARCH WORKSHOP ON ALOPECIA AREATA 
The Second International Research Workshop on Alopecia Areata will be held on November 7 
and 8, 1994. The two-day workshop will bring together investigators for an open exchange of 
recent advances in alopecia areata, as well as studies of hair follicle biology. Topics will include 
immunogenetics, target tissues, dermal-epidermal instructions, stem cells, growth factors, and 
animal models. Results of this workshop will guide further research in this field. 
The workshop is co-sponsored by the N ational Alopecia Areata Foundation (NAAF) and the 
N ational Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS) and will be held 
at the Lister Hill Auditorium on the campus of the N ational Institutes of Health (NIH) in 
Bethesda, MD. For more information call the NAAF office at (415) 456-4644. 
